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Общенациональный кризис, охвативший к осени 1917 г. всю территорию Рос-
сийской республики, неспособность Временного правительства решить насущные 
вопросы (завершить войну, передать помещичью землю крестьянам, преодолеть все 
углублявшийся экономический кризис, остановить падение жизненного уровня лю-
дей) привели к массовому недовольству населения существовавшей властью, росту 
авторитета леворадикальных сил. В результате 25 октября 1917 г. партией больше-
виков был организован вооруженный переворот в Петрограде, в ходе которого были 
арестованы члены Временного правительства. 26 октября в Петрограде открылся  
II Всероссийский съезд Советов, принявший решение о переходе всей власти в руки 
Советов. Было образовано первое Советское правительство (Совет Народных Ко-
миссаров) во главе с лидером большевистской партии В. И. Лениным, приняты Дек-
реты «О мире» и «О земле». 
Первые противоречивые сведения об октябрьском перевороте в Петрограде начали 
приходить в Гомель в ночь на 26 октября 1917 г. Сразу же по их получению гомельские 
большевики приступили к формированию отрядов Красной гвардии [1, с. 256].  
26 октября состоялось чрезвычайное собрание Гомельского городского Совета рабочих 
и солдатских депутатов  и уездного Совета крестьянских депутатов, фабрично-
заводских комитетов и ряда других организаций, где было решено восстановить дея-
тельность Комитета революционной защиты (впервые он был создан в июле 1917 г.  
в поддержку Временного правительства, был распущен в августе 1917 г., воссоздан  
28 августа и вновь распущен 5 сентября 1917 г.). Этот чрезвычайный коалиционный  
орган должен был заняться координацией деятельности общественных организаций  
и правительственных структур [2, с. 97]. 
28 октября вопрос об отношении гомельских рабочих и солдат городского 
гарнизона к событиям в Петрограде рассматривало общее собрание Советов. «Засе- 
дание это, – писал его участник М. М. Хатаевич, – было чрезвычайно многолюдное. 
Будет не фразой, а самой подлинной действительностью, если сказать, что трудно 
найти те слова, которыми можно описать необычайно напряженное и возбужденно-
сосредоточенное состояние и настроение, царившие на этом заседании». В то время 
пришла телеграмма из Могилева о том, что якобы арестовано все руководство 
большевиков во главе с В. И. Лениным. Это вызвало растерянность среди членов 
Советов. В результате собрание отметило «нецелесообразность» единоличного 
выступления Петроградского Совета накануне Всероссийского съезда Советов. Депу- 
таты ограничились общими фразами о своей поддержке революционного движения 
для создания мощной демократической власти, ответственной перед Советами рабо- 
чих, солдатских и крестьянских депутатов [1, с. 256], [3, с. 43]. 
В этот же день текущий политический момент обсудила и городская Дума, 
поддержавшая предложенную Советами резолюцию о необходимости объединения 
сил революционной демократии. Она присоединилась к решению о провозглашении 
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Комитета революционной защиты Комитетом спасения революции и утвердила его  
в качестве «единственной власти в городе» [2, с. 98]. 
30 октября 1917 г. была получена телеграмма от руководителя большевистского 
восстания в Петрограде Л. Д. Троцкого  о победе октябрьского переворота в столице 
России [4, с. 102]. Вечером 30 октября созывается общее собрание городского 
Совета вместе с исполкомом уездного Совета крестьянских депутатов. После 
бурных споров большинством голосов была принята резолюция фракции 
большевиков в поддержку власти Советов [5, с. 37–38]. Решение Гомельского 
Совета предусматривало изменения в существовавшей системе власти в городе. 
Совет одобрил доклад о деятельности Комитета революционной защиты и решил 
образовать Военно-революционный комитет в составе четырех большевиков, двух 
эсеров и трех представителей других партий [2, с. 99]. 
Декреты II Всероссийского съеда Советов способствовали быстрому росту 
авторитета большевистской партии. 16 ноября 1917 г. в Гомеле прошли перевыборы 
Гомельского Совета рабочих и солдатских депутатов. По их результатам больше- 
вики получили большинство голосов: их фракция увеличилась до 109 человек 
против 65 депутатов объединенной фракции социал-демократов и 26 – фракции 
эсеров [1, с. 258]. 17 ноября 1917 г. на чрезвычайном общем собрании Гомельского 
Совета по настоянию большевиков прошли перевыборы исполкома Совета, а в целях 
недопущения в городе двоевластия решили ликвидировать Комитет революционной 
защиты, передать его военные полномочия военной секции Совета, гражданские – 
исполкому. Ликвидировались также должности комиссаров Временного правитель-
ства. По требованию большевиков президиум исполкома Гомельского Совета был 
переименован в Революционный комитет (Ревком). Председателем Ревкома и испол- 
кома стал большевик Г. М. Леплевский [5, с. 38].  
22 ноября газеты Гомеля напечатали официальное сообщение, в котором от 
имени Президиума исполкома Гомельского Совета сообщалось, что, во-первых,  вся 
власть в Гомеле перешла к Совету рабочих и солдатских депутатов, во-вторых, 
должности комиссаров Временного правительства упразднены, в-третьих, все 
гражданское население и гарнизон призывались к «сохранению полного порядка, 
спокойствия и революционной дисциплины», в-четвертых, предупреждалось, что 
«всякие попытки к нарушению нормальной жизни в городе будут подавляться 
самыми суровыми мерами» [2, с. 101]. 
Таким образом, установление советской власти в Гомеле проходило мирным 
путем, без вооруженных столкновений со сторонниками прежней власти. Позиция 
гомельских большевиков постепенно менялась: первоначально они придерживались 
тактики единого фронта с левыми социалистическими партиями, но с ростом 
поддержки населением первых мероприятий центральной советской власти, 
возглавлявшейся большевиками, сами гомельские большевики активизировали свою 
деятельность, переходя от общих деклараций к установлению в Гомеле власти 
Советов на практике.  
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Единство является одним из самых важных моментов в жизни Церкви и совре-
менного общества. В течение своей большой и древней истории Православная Цер-
ковь молится за наши души, за наше всецелое единение.  
По слову Спасителя «Да будут все едины», Церковь не делит людей ни по на-
циональному, ни по классовому признаку; в ней «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обре-
зания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос»  
(Кол. 3. 11). Все мы произошли от одного общего праотца Адама, «у нас один  
Бог-Отец, из Которого мы все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Кото-
рым все, и мы Им» (1 Кор. 8, 6). Помня, что тем более противно духу истины разде-
ление между братьями по крови и по вере, Церковь возносит свои молитвы «о нели-
цемерной любви в народах словенских». Белая – Древняя, Исконная Русь и Русь 
Великая связаны не только общей историей, но и общей верой [1]. 
Вот уже многие века Церковь показывала и приобщала славянских народов-
побратимов. Так, православная религия и сама идея православной веры преследовали 
высоконравственные идеалы, которые являлись основой становления великой культу-
ры – русской культуры. Евангельский пример жертвенной любви воодушевлял право-
славное братство на доблестный подвиг во имя мира, добра и справедливости. Рус-
ский и белорусский народы плечом к плечу защищали Родину в суровые годы. Вместе 
разделяли радости и невзгоды военной истории, и радости мира и благодати, вместе 
молились и трудились на благо своей Родины – Великой Родины.  
И на этом трудном пути, по которому шел народ белорусский и русский, Цер-
ковь всегда была примером духовного единства наших народов (не случайно во вре-
мена Патриаршества Святейшего Никона Патриарх именовался Московским, а так-
же «всея Великия и Малыя и Белыя Руси») [2]. 
Сейчас, в период глобальной интеграции, затрагивающей многие сферы обще-
ства, затрагивается и духовная «жила». Когда ускоряется процесс единения европей-
ского общества, межкультурный и межконфессиональный диалог невообразимо ме-
няет исторически сложившуюся картину мира. Тема единения давних духовных  
и исторических союзников «просто должна быть актуальна». 
После распада СССР Православная Церковь осталась единственным звеном, 
объединяющим людей на постсоветском пространстве в таких условиях, оставаясь 
«неотблагодаренной» до сих пор, может стать тем самым «истинным путем». «путем 
в светлое будущее», которое приведет не только к духовному единству народов Рос-
сии и Беларуси, но и к созданию Союзного государства. И хотя, с политической точ-
ки зрения, утверждается, что распад СССР есть закономерный процесс, мы надеем-
ся, что братская любовь и верность Православной вере поможет нашим народам 
переступить все преграды и найти путь к единению. 
